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osnovni je cilj ovog astrativania ustanoviti imaiu li razliditi modeli rada s udenicima usporenog
kognitivncJ razvola (Ol od 49 do 771 diferencilalni uCinak na razvoi njil cvih stavova i sociialnih
vriiednosl,. Ucenici usporenog kognitivnog razvoia, polaznici ll i lll razre(.a osnovne Skole. bili su
podiieljeni u Cetiri uzorka koli su predstavliali i detiri razlidita modela rada. Tri uzorka su reprezenti'
rala ucenike usporena kognitivnog razvoja ukljudene u redovne skole, a detvrti su sadinjavali udenici
speciialne Skole. Eksperimentalni uzorak su dinili udenici s kojima su dva detektologa u suradnli s raz-
rednim nastavnicima provodili posebno programirani rad u redovnoi Skoli. Prvi kontrolni uzorak
(K-11sastoiao se od ueenika ukliudenih u redovne osnovne Skole u koiima niie bila organizirana ni-
kakva strudna defektoloska pomo6. Drugi kontrolni uzorak (K-21 sa6iniavali su udenici u redovnim
osnovnim Skolama u koiima le iedan defektolog prutao pretetno konzultativnu pomod redovnim nas-
tavnicima koji su raditi s udenicima usporena kognitivnog ra roia. Tredi kontrolni uzorak sastoiao se
od udenika u speciialnoi Skoli.
Ucenici su bali uglavnom iziednaceni u pogledu ol, a za druge neke variiable (spol, dob, razredl us'
tanovilo se da. u dobnom rasponu u koiem su se nalazili udenici, nisu povezane s uspiehom na Skali
za ispitivanie sociialnih stavova i vriiednosti (SSV skali)' Pomodu te skale bila su provedena dva ispiti'
vanla: inicijalno i finalno. Od iednog do drugog ispitivania proSlo ie lest mieseci' Za sve udenike za-
jedno po skupnom rezultatu na Skali niie konstatiran bitni napredak od inicijalnog do finalnog ispiti'
vania. Analizom poiedinih varilabli SSV skale (ukupno ih ima 21! konstatiran le relativno najvedi 
po-
zitivni pomak u razvoiu stavova i vriiednosti postignut u eksperimentalnom uzorku, zatim u K-2
uzorku, a naimanii u K-1 uzorku. u K-3 uzorku ustanovljene su inkonzinstentne promiene' neke
negativne, a neke pozitivne u nekim varilablama SSV skale'
U cielini, ipak promiene od iniciialnog do finalnog ispitivania bile su skromne, pa i u eksperimen-
talnom uzorku, gdje ie s udenicima bio organiziran poseban rad, medu ostalim, i na socijalizaciii' Raz-
log tomu vjerojatno le u okolnosti da se stavovi i vriiednosti u rasponu kronoloSke dobi u koioi su se
nalazili nali ispitanici vrlo polako razvijaju te je eksperimentalni rad u eksperimentalnom uzorku u
trajaniu od lest mieseci bio odve6 kratkog trajanja da bi se uodio znatniii napredak' No izvan svake
sumnje je utvrctena dinienica da smie3tai udenika usporena kognitivnog razvoja u specijalne Skole -
Sto se ti6e razvoia stavova i vrijednosti mjerenih Skalom za ispitivanie socijalnih stavova i vriiednosti -
ne oruia nikakvu prednost pred njihovim smieitaiem u redovne 5kole, ake se udenicima pruzi 
potrebna
struCna pomo6.
x/ Radje sastavni dio proiekta Fakulteta za defektologiju Sveuditi5ta u Zagrebu ,,Evaluacija sociiali-
zaciiskih obrazovnih efekata odgoja, obrazovanja i rehabilitacije diece usporenog kognitivnog raz-
voja u redovnim osnovnim 6kolama" (standi6, Mavrin-cavor i Levandovski, 1984).
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1. UVOD
1. 1. Stavovi i vrilednosti u djece
usporenog kognitivnog razvoia u
razli6itom smjeitaju
Vaian je problem da li se stavovi i vri-
jednosti u djece usporenog konnitivnog raz-
voja pozitivno mijenjaju u ovisnosti o nji-
hovom smjeStaju: ona, naime, mogu pola-
ziti u Skole s posebnim uvjetima (biv5e
specijalne 5kole) ili u redovne Skole, a u
potoniim oblici rada s tom djecom mogu
biti razliditi. lstraZivanjem o kojemu se ov-
dje izvjeitava htjelo se upravo ispitati do-
lazi li do pozitivnog razvoja stavova i vrijed-
nosti u djece usporenog kognitivnog razvo-
ja u relativno kratkom vremenskom raspo-
nu od Sest mjeseci i da li su te promjene
(ako postoje) razlidite u djece usporenog
kognitivnog razuoia raz lid itog smjeStaja.
1.2. lstraiivanje stavova i vrijednosti
unutar 5irega problemskog
koneksta
lstraZivanje o razvoju stavova ivrijed-
nosti djece usporenog kognitivnog razvoia
nastalo je u okviru Sire problematike efeka-
ta odgoja, obrazovanja i rehabilitacije diece
usporenog kognitivnog razvoia u integracij-
skim odnosno,,segregaciiskim" uvjetima.
lstraZivanjem je obuhvaien niz varijabli so-
cijalizacije i obrazovanja na kojima se je Ze-
lio ustanoviti polo2aj djece usporenog kog-
nitivnog razvoja smjeitene unutar razliditih
modela rada u osnovrtoi 5koli odnosno spe-
cijalnoj 5koli. Potpun opis ovog istraiivanja
mogu6e je naii na drugom miestu (Standii,
Mavrin-Cavor i Levandovski. 1 984).
2
2. METODE I INSTRUMENTI
2. 1. Uzorci ispitanika i nlihov
smjeitaj
lspitivanjem su obuhvaieni udenici us-
porenog kognitivnog razvoja i udenici refe-
reniinog uzorka (djeca bez te5koca u raz-
voju). Razlozi uvodenja termina .. djeca u-
porenog kognitivnog razvoia" navedeni su
u ve6 citiranom djelu (Standid, Mavrin -
Cavor i Levandovski. 1984).
Udenici usporenog kognitivnog razvoia
bili su podiielieni u detiri uzorka: I Eks-
perimentalni uzorak (N = 17, s rasponom
of od 49 do 77. X = oz,r isD = 8,20). Ti
su udenici bili smleiteni u Sest osnovnih
Skola na podrudfu Slavonskoq Broda 2.
Kontrolni K-l uzorak (N = 17, s raspo.
nom Ol od 5{ do 76, X = 0g.l i SD =
6.96). Ti su udenici bili smje5teni u devet
osnovnih 5kola, od kolih je jedna u Slavon-
skom Brodu, a osam u naseljima u bliZoj
i daljoj okolici ovoga grada. 3. Kontrolni
K-2 uzorak (N = 16 udenika s rasponom
Ol od 59 do 77, X = Oe,g, SD = 4.43).
Ti su udenici bili rasporedeni u sedam os-
novnih Skola u Osijeku. 4. Kontrolni uzo-
rak K-3 koji je obuhva6,ao 17 udenika os-
novne 5kole s posebnim uvjetima (specijal-
na Skola) ,,2. Sremec" u Osijeku. Raspon
Ol kretao se od 50 do 77, s X = 00,8 i
SD = 8,82.
Svi su ovi udenici u dasu utvrclivanja Ol
bili u l. odnosno ll razredu. U vriieme ispi-
tivanja drugih varijabli, medu ostalim, ius-
pjeha u Skali za ispitivanje stavova i vrijed-
nosti, ti su udenici bili preteino u ll i lll
razredu, a neSto ih je ostalo i u I razredu.
Na temelju maloprije navedenih podata-
ka moie se razabrati da su udenici eksperi-
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mentalnog, K-1 i K-2 uzoraka praktidno
dobro izlednadeni s obzirom na prosjednu
vrijednost Ol, ali da le u K-2 uzorku ras-
pr5enje udenika neito manie nego u ekspe'
rimentalnom i K-l uzorku. Medutim. uce-
nici K-3 uzorka (speciialna Skola ,'2. Sre-
mec" u Osiieku) statistidki znadaino od-
stupaiu od ostalih udenika (razlika je npr
izmedu X. i X*-a 6,3 Poena Ol), 5to je i
razumllivo ako se uzme u obzir da se danas
u speciialne Skole prete2no upisuiu udenici
u koiih ie mentalna retardaciia izraleniia
nego u onih mentalno retardiranih udenika
(odnosno udenika usporenog kognitivnoo
razvoja) koii se upisuiu u redovne 5kole'
Bitna ie, meclutim, razlika u modelima
rada s udenicima usporenog kognitivnog
razvoia u detiri uzorka. Udenici su. naime,
bili smjeiteni u detiri razlidita modela rada.
U eksperimentalnom modelu bio ie poseb-
no organiziran rad s uienicima usporenog
kognitivnog razvoia, a provodila su ga dva
defektologa u suradnii s razrednim nastav
nicima K-1 model obuhvadao ie udenikc
s kojima nile bio provoden posebno organi'
zirani rad. U K-2 modelu bili su udenici s
koiima su radili razredni nastavnici, ali uz
konzultativnu pomoe iednog defektologa -
strudnog suradnika. K-3 model obuhvacao
ie udenike usporenog kognitivnog razvoia u
speciialnoi ikoli (ti su uzorci odnosno mo-
deli rada detaliniie prikazani u Standic, Ma-
vrin-Cavor i Levandovski, 1984, str. 20
-22 i 26-27). Zbog razliditih razloga broj
je udenika u poiedinim uzorcima u vremen'
skom rasponu od Sest mjeseci, koliko je
pro5lo od iniciialnog do finalnog ispitiva'
nia, bio smanjen na 16. odnosno 15 udeni'
ka u nekim uzorcima.
Radi odredenih komParaciia, bio ie
formiran i referenidni uzorak udenika (N =
90) bez ikakvih ustanovlienih te5koia u
razvoju (vidi Standii, Mavrin-Cavor i Le-
vandovski, 'l 984, str. 28 i Standii, 1985b).
2. 2. Mierni instrumenti
Stavovi i vrijednosti udenika usporenog
kognitivnog razuoia i udenika referenidnog
uzorka ispitani su Skalom za ispitivanje sta'
vova i vriiednosti - SSV skalom (Standii,
1983). Opis Skale i destica iz kolih se ona
sastoji prikazani su na drugim mjestima:
Standii, 1983; Staniii, 1985a). U nekim
prethodnim radovim r prikazana je diskri-
minativna vrijednost Skale u usporedbi
udenika usporenog kognitivnog razvoia s
udenicima bez teSkoia u razvoju (Standi6,
1985a) i njezina faktorska struktura (Stan-
dii. 1985b). - Intelektualni status udenika
usporenog kognitivnog razvoia utvrclen je
primjenom testa WISC (Wechsler, 1949), u
adaptaciji autora ovog istra2ivanja.
2. 3. Inicijalno i finalno ispitivanle
Da bi se ustanovile eventualne razlike u
razvoju stavova i vrijednosti u ovisnosti o
razliditom smjeStaiu diece usporenog ko-
gnitivnog razvoja (,,integraciiski" odnosno
..segregacilski" smje5taj u speciialnu Skolu.
a unutar integracijskog tri razlidita modela
rada), bilo ie provedeno inicijalno i f inalno
ispitivanie udenika pomo6u SSV skale.
Udenici usporenog kognitivnog razvoia de-
tri navedena uzorka kao i udenici referenid-
nog uzorka bili su prvi put ispitani u listo-
padu g. 1983. (iniciialno ispitivanie) i drugi
put na kraju svibnja g. 1984. (f inalno ispiti'
vanie): izmeclu prvog i drugog ispitivania
proSlo je ne5to vi5e od Sest mjeseci.
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2. 4. Metode obrade podataka
Prikupljeni podaci analizirani su meto-
dom glavnih komponenata (Hotteling), uni-
varijantnom analizom variiance i korelacil-
skom analizom.
3. INICIJALNO ISPITIVANJE
3. 1. Problem komparabilnosti uzoraka
Da bi se mogao ustanoviti eventualni di-
ferenciialni udinak razliditog smjeitaia
udenika usporenog kognitivnog razvoia
potrebno je bilo u samom podetku ispitiva-
nia formirati komparabilne grupe. Kako ni-
ie bilo moguie organizirati eksperimentalni
hotimidni smieitai udenika usporenog kog-
nitivnog razvoia u razlidite modele rada, je-
dini izlaz bio je u tome da se u preliminar-
nom ispitivaniu obuhvati znatno vi5e ude-
nika (N = 88) i da se povezivaniem u detve-
roliste odaberu najslidniji ispitanici koji su
zatim bili zadriani u detiri uzorka. No i to
je bilo moguie udiniti samo s obzirom na
Of. Kao 5to se vidi iz 2. 1., uzorci su bili
u tom pogledu prilidno dobro izjednadeni,
osim uzorka K-3, ti. udenika specijalne
5kole, koji je donekle razlidit od ostalih.
Nije se, meclutim, pri5lo iz jednadavanju
uzoraka s obzirom na neke druge varilable,
jer bi to vjerojatno uvelike smanjilo i onako
mali broj ispitanika. No. poSto su uzorci bi-
li formirani, obavljene su neke analize koje
su trebale pokazati jesu li neke varijable -
po kojima se udenici usporenog kognitiv-
nog razvoia eventualno razlikuju - vaZne
za uspjeh na Skali za ispitivanle stavova i
vrijednosti.
3. 2. Distribucije uienika na Skali
Odgovore ispitanika na Skali za ispitiva-
nie stavova i vrifednosti ocfeninjivala su tri
ocjenjivada neovisno ledan o drugome. Ob-
lektivnost ocienjivada ispitana ie metodom
glavnih komponenata (Hotteling), a ta je
metoda omogucila da se na temelju ocfena
formira iedna ocjena za svakog ispitanika
izralena u vrijednosti prve glavne kompo-
nente za svaku desticu Skale (Standii.
1985a). Svi rezultati mlerenja u narednim
tablicama dati su u vriiednosti prve glav-
ne komponente. ako nije drugadije ravede-
no. Statistika destica SSV skale za uieni-
ke usporenog kognitivnoc razvoia i za ude-
nike referenidnog uzorka pokazuje da u ne-
kim desticama postoie odstupania od nor-
malne raspodjele. bilo u pozitivnom bilo u
neqativnom pravcu i da u nekim desticama
takvih odstupanla nema (tablice 1 i 2l.
Normalnost distribucile ispitivana je testom
Komogorov-Smirnova. Te su dvije tablice
same po sebi informativne: One pokazuiu
cla u grupi udenika usporenoq koqnitivnog
razvoia ima znatno vi5e negativnih odstupa-
nja od normalne raspodjele nego u refere.
nidnoj grupi i da u potonioj ima viSe pozi.
tivnih odstupania nego u prethodnoj. To
upucuje na zakljudak da su reakcije ude-
nika referenidne grupe zrelije no reakcije
udenika usporenog kognitivnog razvoja. Sto
je i potvrcleno rezultatima multiple grupne
diskriminativne analize o koiima je izvije5.
teno na drugom miestu (Standii, 1985a).
- Ako se ipak uzmu u obzir totalni bruto
rezultati na SSV skali, gdle se pozitivna i
negativna odstupanja medusobno ponista.
vaju, dobivamo normalnu raspodjelu kako
za uzorak djece usporenog kognitivnog raz.
voja tako i za sve ispitanike zajedno (UKR
+ R). Zbog odreclenih razloga totalni rezul-
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Tablica 1
Test normalnosti distribuciie odgovora ueenika usporenog kognitivnog razvoja














































Test Kolmogorov-smirnov = 0,2006
Ako ie MaxD veda od vrijednosti 0,2006 odstupanie od normalne distribuciie ie znadaino' oznake
"-" odnosno "+" ukazuiu na pravac odstupania.
Tablica 2





















































Test Kolmogorov-smirnov = 0,1718
tati nisu izraleni u vrijednostima prve glav-
ne komponente ve6 u bruto bodovima (Ta-
blica 3) prvog ocjeniivada, 3to ie bilo oprav-
dano s obzirom na izvanredno visoku kore'
laciiu wakoga pojedinog ocjenjivada s pr-
vom glavnom komPonentom (Standi6,
1 985a).
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Tablica 3.,
Totalni rezultati na SSV skali izraieni bruto bodovima
A) Uzorak udenika usporenog
kognitivnog razvoia
Bl Uzorak udenika usporenog
kognitivnog razvoja i





















































Test Kolmogorov-Smirnov = 0,2006
MaxD = 0,0486
Test Kolmogorov-Smirnov = 0,1305
MaxD = O,O342i
3. 3. SSV skala i spol ispitanika
Buduii da odnos broja udenika prema
udenicama nife bio u uzorcima potpuno
podjednak, ispitalo se postoii li interseksu-
alna razlika po uspjehu na SSV skali. Za
uzorak ispitanika usporenog kognitivnog
razvoja nije naclena znadajna razlika ni u
jednol varijabli SSV skale, dok je u refere-
nidnom uzorku naclena razlika u korist dje-
vojdica samo na varijabli broj 20 (realnost
samoprocjene - P<0,021 ).
3. 4. SSV skala i dob ispitanika
Bududi da su svi udenici u dasu ispitiva-
nja SSV skalom bili polaznici ll i lll razre-
da, uz nekoliko izuzetaka u grupi udenika
uqporenog kognitivnog tazvoja koji su osta-
li u I razredu, njihova kronoloSka dob -
pretpostavljalo se - u sva detiri uzorka ispi-
tanika usporenog kognitivnog razvoja i u
refrenidnom uzorku bila je pribliino slidna,
ali ne i podjednaka. Razumno je odekivati
da uspjeh na SSV skali raste s porastom
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kronoloSke dobi; zbog toga je izradunata
korelacija izmetlu kronolo5ke dobi svih is-
pitanika i uspjeha na SSV skali. Distribucija
kronoloSke dobi izra2ene u mjesecima pri-
kazana je u Tablici 4. a uspieh na SSV skali
u Tablici 3 B. Natlena je, meclutim, vrlo nis-
ka i beznadaina korelaciia od r = 0,12' Kao
3to se iz Tablice 4 vidi, kronolo3ka dob is-
Tablica 4.
pitanika kreie se od 76 do 144 mjeseci, pri
demu je ve6ina udenika u dobi od 7 do
10,5 godina. Korelacija bi moZda bila ve6a
da je radunata posebno za referenidni uzo-
rak. No da ipak u tom dobnom rasponu
veza izmedu kronolo5ke dobi i uspjeha na
SSV skali nije posebno izralena, potvrtluje
i analiza uspjeha po razredima.
pistribuciia kronololke dobi izraZene u mjesecima
za uzorak ueenika usporenog kognitivnog










8i,67 - 93,00 20
93,00 - 104,33 66
104,33 - 115,67 49
115,67 - 127,OO 15







Test Kolmogorov-smirnov = 0,1305
MaxD = 0,0431
3. 5. SSV skala i Polaienie razreda
Udenici usporenog kognitivnog razreda
su u dasu ispitivania SSV skalom najveiim
dijelom polazili ll i lll razred osnovne sko-
le, a u I razredu ostalo je samo nekoliko
ponavljada. Univarijantna analiza varijance
destica SSV skale niie pokazala niiednu
znadainu razliku udenika | + ll razreda pre-
ma lllrazredu niti bilo kakvu konzistenciju
s obzirom na smjer razlika. Slidna je situa-
ciia ustanovliena i u referenidnom uzorku,
gdje je naatena samo jedna znadajna razlika
izmectu udenika ll i lll razreda; u ovom ie
uzorku ipak smjer razlika u korist udenika
lll razreda bio konzistentniii.
3. 6. SSV skala i Ol
Uspjeh na SSV skali povezan ie, meclu
ostalim, i s intelektualnim statusom, ako
au razlike izmeclu ispitanika s obzirom na
inteligenciju ve6e, Sto znadi ako je totalni
raspon Ol dovoljno velik. Multipla grupna
diskriminativna analiza pokazrJie da se refe-
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renidni uzorak i uzorak udenika usporenog
kognitivrng razvoia znadajno razlikuju s
obzirom na razinu razvoja stavova i socijal-
nih vrijednosti narodito u odnosu prema
nekim desticama SSV skale (Standii,
1985a). Ako je raspon Ol relativno manji,
tada izmealu intelektualnog statusa i uspje-
ha na SSV skali ne postoji znadajna korela-
cija; zapravo. dobiven je r = 0,15, tpl-Q =
0,124, i t = 1.80, dakle ne dosiZe vrijednost
1,96.
lz prethodnog slijedi da razlika u pro-
sjednom Ol izmetlu K-3 uzorka i osta-
lih uzoraka udenika usporenog kognitivnog
Tablica 5.
razvoia vjerojatno nema bitnog utfecaja na
njihov uspjeh u SSV skali. Treba imati na
umu lo5 jednu bitnu okolnost: Udenici
K-3 uzorka relativno su znatno stariji od
udenika ostalih uzoraka (npr. u prosjeku
l0 mfeseci od udenika eksperimentalnog
uzorka), Sto znadi da po mentalnoj dobi ne
zaostaiu za ostalima.
3.7. Uspjeh uzoraka uienika usporenog
kognitivnog razvoia na SSV skali
ldealna situacija koja bi omoguiir , uspo-
Podaci univariiatne analize varijance za 21 desticu ssV skale na uzorcima E, K-1. K-2 i K-3




X uzoraka udenika usporenog kognitivnog razvoja
E K_l K-2 K-3
Univariian- Razine































































































































I Vrijednost F omjera znadajna uz P(0,05
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redbu razliditih modela rada s udenicima
usporenog kognitivnog razvoia s obzirom
na razvoj stavova i vrijednosti bila bi ona u
kojoj bi detiri uzorka u podetku istraZiva-
nja, tj. u inicijalnom ispitivaniu, bila po us-
pjehu na SSV skali izjednadena. Tom zah-
tjevu je, na 2alost, samo dielimice udovolie-
no. Podaci univarijantne analize varijance
za 21 desticu SSV skale pokazuju da su raz-
like izmedu detiri uzorka (E, K-l , K-2'
K-3) u podetnoj situaciji znadaine u se-
dam sludajeva (Tablica 5). dok u odnosu
prema ostalim desticama nema znadajnih
razlika iz nectu uzoraka uz P(0,05)' Moglo
bi se, daile, zakliuditi da su detiri uzorka u
inicijalnom staniu preteino. ali ne sasvim
izjednadena po uspjehu na SSV skali'
3. 8. ZakliuEci o inicilalnom ispitivaniu
Na temellu inicijalnog ispitivanja pomo-
6u SSV skale moglo bi se ustanoviti:
1. da su uzorci E, K-l i K-2 relativno
dobro iziednadeni s obzirom na Ol, ali da
se K-3 ne5to razlikuie od ostalih uzoraka'
tj. prosjedni Ol u uzorku K-3 je ne5to ni-
Zi nego u ostalim uzorcima,
2. da u sludaju relativno maloga total-
nog raspona Ol, kao Sto je sludaj unutar na-
5ih uzoraka udenika usporenog kognitivnog
razvojA. ne postoji znadajna povezanost iz-
mettu uspjeha na SSV skali i Ol, ali da ta
povezanost postoji kad se usporetluju dieca
usporenog kognitivnog razvoja s djecom re-
ferenidnog uzorka. jer je uda totalni ras-
pon Ol znatno ve6i.
3. da distribuciie totalnih bruto rezulta-
ta na SSV skali kako za udenike usporenog
kognitivnog razvoia tako i za udenike refe-
renidnog uzorka ne odstupaiu znadajno od
normalnosti;
4. da ne postoji znadajna razlika u us'
piehu na SSV skali izmedu diedaka i dievoi-
dica;'5. 
da ne postoii znadajna povezanost iz-
medu uspjeha na SSV skali i dobi ispitanika
za totalni uzorak diece usporenog kognitiv-
nog razvoia i referenidnog uzorka;
6. da ne postoii povezanost izmeclu us'
pjeha na SSV skali i pola2enja razreda (ll
prema lll razredu osnovne 5kole) ni za ude-
nike usporenog kognitivnog razvoja ni za
udenike refrenidnog uzorka; ovo kao da
upozorava na to da se u udenika te dobi
stavovi i vrijednosti razviiaiu polako, bar
kako se miere SSV sktlom;
7. da su po uspjehu na SSV skali u ini-
cijalnom ispitivanju uzorci E. K-l, K-2 i
K-3 izjednadeni u ukupno 14 destica Ska-
le, dok znadajne razlike meclu njima posto-
ie u 7 destica (uz P(0.05).
4. RAD S UEENICIMA USPORENOG
KOGNITIVNOG RAZVOJA U
E KSPE RIMENTALNOM UZOR KU
U odieliku 2. 1' navedeno je da je izme-
ttu detiri uzorka udenika usporenog kogni-
tivnog razvoja bitna razlika bila u modeli-
ma rada s udenicima' U eksperimentalnom
modelu bio ie organiziran rad prema poseb-
nim programima koje su izvodili razredni
nastavnici i u tu svrhu posebno angaZirana
dva defektologa. Program je obuhva6ao ob-
razovanje i sociializaciiu. S obzirom na pro-
gram rada na socijalizaciii, diii su se efekti
prema pretpostavci trebali odraziti i na us'
pjeh udenika na SSV skali u finalnom ispi-
tivanju, defektolozi su trebali upotrebljava-
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ti razlidite, katkad vrlo specifidne ,metode
polaze6i pri tome od informacija dobivenih
u inicijalnom ispitivanju, a koje su upu6i-
vale na eventualne deficite u svakoga poje-
dinog udenika, Na temelju analize deficita
izratfen je individualni program rada za sva-
kog u6enika, meclu ostalim, i u odnosu
prema SSV skali. Na kraju ovog rada defek-
tolozi su izradili izvjeStaje na temelju upit-
nika koji fe sadriavao 17 pdrueia, a raz-
redni nastavnici su svoja zapalanja o pona-
5anju i napretku udenika unosili u posebno
konstruirani,,Evidencijski list". Detaljan
opis zadataka i rada defektologa i razrednih
nastavnika na lazi se na drugom m jestu
(Standi6, Mavrin-Cavor i Levandovski,
1984, pogl. 5: Rad u eksperimentalnom
uzork!, str. 44-67, a u odnosu prema SSV
skalistr. 54-571.
5. FINALNO ISPITIVANJE
5. 1. Problemi ispitivanja i obrade
Sest mjeseci nakon inicilalnog ispitivanja
bilo je provedeno finalno ispitivanje svih
uzoraka udenika usporenog kognitivrng
razvoia. Zato 3to nile bilo f inancijskih sred-
stava, nije se moglo obaviti f inalno ispitiva-
nje udenika referenidnog uzorka, fto je 5te-
ta; da je ono provedeno, mogla bi se obaviti
dodatna provjera tempa razvoja stavova i
vrijednosti udenika usporenog kognitivnog I
razvoia prema udenicima normalna kogni-
tivnog razvoja.
U obradi podataka f inalnog ispitivanja u
odnosu prema podacima inicijalnog ispiti-
vanja javio se problem u vezi s nepovoljnim
odnosom broja varifabli prema broju ispita-
nika u svakom uzorku udenika usporenog
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kognitivrng razvoja (21 prema 14 do 17l,.
Naravno, najprikladnije bilo bi primijeniti
postupke MANOVA i DISCRM (Cooley i
Lohnes, 1971), ali spomenuti nepovoljan
odnos nije dopustio njihovu primjenu. po-
ku5ali srno, dodu5e, aplicirati te postupke
smanjenjem broja varijabli, ali je nastao
problem njihova izbora; zbog toga se odus-
talo od spomenutih postupaka. problem
komparacije rezultata inicijalnog i finalnog
ispitivanja bit 6e dalje razmatran u 5. 3.
5. 2. Analiza pomaka od inicijalnog do
finalnog ispitivanja za sve uienike
usporenog kognitivmg razvoja
Najprije fe bio analiziran eventualni po-
mak za sve udenike usporenog kognitivrng
razuoja zajedno i to izraZen u totalnom
bruto iezultatu. Rezultat ove analize prika-
zan je u Tablici6;on pokazuje da je napre-
dak udenika usporenog kognitivnog razvoj
u cjelini s obzirom na razvoj stavova i vri-
jednosti, kako je ispitivan SSV skalom, ne-
znatan i statistidki beznadajan. No, taj je
ishod moZda i posljedica nejednakih poma-
Tablica 6.
Podaci univarilatne analize variiance totalnih re.
zultata na SSV skali za udenike usporenog kbgni-


















ka.u razliditim uzorcima udenika uspore-
nog kognitivnog razvoja koji eventualno ni-
su jednakog smiera. Tai ie problem biti
razmatran kasniie. - Ovdje treba re6i da je
ova analiza provedena i zbog toga da bismo
stekli dojam o prosjednom uspjehu udenika
usporenog kognitivrng razvoja izraZenom
ukupnim brojem bodova (kako se praktid-
no i izra2ava uspjeh i3pitanika na SSV ska'
li) u iniciialnom dnosno finalnom ispiti-
vanju.
5. 3. Horizontalna i vertikalna analiza
Da bi se ustanovila eventualna razlika iz'
mettu inicijalnog i finalnog ispitivanja, oba-
vljena je komparativna analiza {vertikalna i
horizontalna) rezultata koje su postigli ude-
nici eksperimentalnog i kontrolnih uzoraka
(K-1, K-2 i K-3). kao ito je naiavlieno u
ranijem radu (Standi6, Mavrin-Cavor i Le-
vandovski, 1984, str. 68-69). Univarijant-
nom analizom varijance analizirane su jed-
Tablica 7.
podaci univariiatne analize varilance za 21 desticu SSV skale za udenike eksperimentalnog

















































































































*F omjer znadaian uz P(0,05.
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Tablica 8
Podaci univarijatne analize variiance za 2 l cesticu ssV skale za udenike K-l uzorka


















































































































Podaci univarijatne.anari?e variiance za 2i :cg;ticu ssV skare za ucenike K-2 uzorka














































































































* F omjer znadaian uz P(O,0o5.
Tablica 10.
podaci univarilatne analize variiance za 21 desticu SSV skale za udenike K-3 uzorka

















































































































* F omjer znadajan uz P(0,05'
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Tablica 11.
Usporedni podaci univariiatne analize varijance za 21 desticu SSV skale na uzorcrma E, K-1. K-2




X uzoraka udenika usporenog kognitivnog razvoja
K-1 K-2 K-3
Univarijan- Razina








































































































































































































































Napomena: lN = inaciialno ispitivanie
FN = f inalno ispitivanje
F omier znadaian uz P(0,05.
na po jedna varijabla SSV skale za svaki
uzorak posebno. U vertikalnoj analizi uspo'
redeni su rezultati udenika usporenog kog
nitivnog razvoia koje su oni postigli u ini'
cijalnom odnosno f inalnom ispitivanju (ta-
blice 7, 8, 9 i 10), a u horizontalnoi analizi
ponaiprije su medusobno usporeateni rezul-
tati kole su postigli udenici svakog uzorka
u finalnom ispitivanju. a zatim je obavlie-
na usporedba s rezultatima inicijalnog is-
pitivanja (Tablica 11). Oba postupka za'
miSliena su tako da se njihovi rezultati me-
tlusobno podupiru bilo u donoSenju pozi-
tivnih bilo negativnih zakliudaka pri demu
se niie uvijek striktno pazilo na prihva6ene
standardne razine znadajnosti. Zbog malog
broja ispitanika drugadiii se postupak nije
mogao primijeniti pa le prirodno da neki
zakliudci imaju samo indikativno i hipote-
tidko znadenje.
U komentaru Tablice 7 neka bude napo'
menuto da varijablu broi 10 treba izbaciti
iz analize: do5lo je, naime, do sistematske
Qre5ke u ocjenjivanlu odgovora udenika u
finalnom ispitivanju. Ocjenjivadi su odgo-
vore udenika, koii su bili isti onima iz ini-
cijalnog ispitivanja, sistematski ocienjivali
slabije Sto je dovelo do znatno slabijega
prosjednog uspjeha eksperimentalnog uzor-
ka u f inalnom ispitivanju. Razlog ove siste-
matske pogreske - koja se nije pojavila u
ostalim uzorcima - niie nam za sada poz-
nat. No ta pogre5ka nije imala utjecaja na
analize o kojima je bilo izvjeSteno u rani-
jim radovima (Standii. 1985a; 1985b),
buduii da su one temeliene na podacima
15
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inicijalnog ispitivanja u kojima takve gre-
5ke nije bilo. - U komentaru Tablice 9
treba reii da se dogodilo da u ,,listingu,,
nisu bili Stampani podaci za varijablu broj
17.
Rezultati komparativne analize prikaza-
ni su u Tablici 1 1 U toj tablici uz svaku va-
rijablu u gornjem redu navedeni su podaci
univarifatne analize varijance za inicijalno
ispitivanje (lN), a u donjem redu podaci
analize za finalno ispitivanje (FN): na ovaj
je nadin lakSe obaviti neposredne kompara-
cije. MoZe se primijetiti da neke razlike iz-
meclu uzoraka koje u inicijalnom ispitiva-
nju nisu bile statistidki znadajne postaju
znadajnima u f inalnom ispitivanju, ali i ob-
ratno. Jedno i drugo moZe biti vaZrn za
analizu pomaka uspjeha udenika na SSV
skali od inicijalnog do finalnog ispitivanja,
Na osnovi analize moiemo odmah iskljudi.
ti varijable u kojima razlike izmectu uzora-
ka nisu bile znadajne ni u inicijalnom ni u
finalnom ispitivanju: to su varijable broj
1 1. 13, 15, 15, 17, 19 i 21. tzuzetakje va-
rijabla broj 20, u kojoj razlike nisu znadaj-
ne ni u jednom ispitivanju, ali je u eksperi-
mentalnom uzorku pomak od inicijalnog
do finalnog ispitivanja znadajan na razini
P = 0,019.
U analizi pomaka od inicijalnog do f inal-
nog ispitivanja poii 6emo od Tablice l1 da
bismo za neke nalaze, odnosno indicije po-
traZili potporu u tablicama od 7 do 10x/.
U odnosu na varijablu broj 1 (odnos pre-
ma pripadnosti grupi, Lelia za pripadanjem
i vjeitina.da se ova ostvari) primjeiujemo
da je u finalnom ispitivanju razlika postala
znadajna; X je porasla u svim uzorcima
(osim u K-l), ali najvi5e u eksperimental-
nom 3to pokazuju i podaci za varifablu brol
1 u tablicama 7 do 10.
Kod varijable broj 2 (slidnog sadriaja
kao varijabla broj l) takorter primjeiujemo
porast X u svim uzorcima osim K-l. Raz-
like metlu njima bile su znadajne u inici-
jalnom, a ostale su takvima iu finalnom is-
pitivanju. U prvom sludaju najveii doprinos
razlici pruZila je grupa K-2 s vrlo niskom
X (-0,73), a u tog uzorka primijeien je i
najveii porast X (od -0,73 do -0,3,t). To
pokazuju i usporedni podaci u ta .rlicama
7 do 10.
U varijabli broj 3 (kritidnost prema soci-
ja Inoj im itacij i ) na lazimo z nadajnost razl i ka
meclu uzorcima u inicijalnom if inalnom is-
pitivanju. Nafveii porast primieiujemo u
eksperimentalnom uzorku, a mali pad u
K-2 uzorku, a to potvraluju i podaci u tab-
licama 7 do 10.
U varijabli broj 4 opaiamo da je razlika
od inicijalnog do finalnog ispitivanja posta-
la znadajna. ali najveiim dijelom zbog znat-
nog pada X vrijednosti u K-3 uzorku, Sto
potvrtluje i podatak u Tablici 10. Tom se
varilablom procjenjuje stupanj solidarnosti:
udenici odgovaraju na pitanje ,,Da li bi
ibo po loptu koja je u furi badena u dvori-
Ste susjedne zgrade?" - U f inalnom ispiti-
vanju udenici eksperimentalnog, K-l i
K-2 uzorka na to pitanie de5ce odgovaraju
pozitivrn od udenika K-3 uzorka (speci-
jalna Skola); potonji su skloniji odgovori-
ma: neka po loptu ide onaj koji ju je bacio.
MoZda le to posljedica dinjenice da se ude-
t/ Uporor"u"rno ditaoca da ga ne trebaju zbunjivati razlidite aritmetidke sredine u istim uzorcima za
iste variiable, koje nalazimo u tablicama 7 do 10, a u usporedbi s Tablicom ll. U prvom slu6aju,
naime, one su radunate (uviiek izralene u z vrijednostimal na temelju podataka a$og uzorka u in;.
ciialnom odnosno finalnom ispitivanju, a u drugom sludaju na temelju podataka Getiri razlicitih
uzoraka.
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nici usporenog kognitivnog razvola u redov-
nim Skolama nastoje prilagoditi ostaloi dje-
ci i ostvariti svoiu 2elju za pripadno5du,
dok se udenici u specijalnoj Skoli nalaze
meclu sebi ravnima i manje osie6aju tu 2e'
lju nerealiziranom.
Variiabla broi 5 ispituie stav diece pre-
ma funkciii kazne. Ovdje zapa2amo da je
razlika od iniciialnog do f inalnog ispitivania
postala statistidki znadajnom i to naivi3e
zbog pada vriiednosti X u K-3 uzorku
(speciialna Skola). Nakon razdoblja od Sest
mieseci, u ovih ie udenika porasla tenden-
ciia da za ;ocijalno neprihvatljivo pona5anje
{kracta r, Skoli) traZe ,,stroZe" kazne, dak
f izidku kaznu ili iavno sramodenje' lz ta-
blica 7 do 10 vidimo da statistidki znadaj'
na razlika izmeclu iniciialnog i f inalnog ispi-
tivanja u toi varijabli postoii samo u K-3
uzorku.
U odnosu prema varijabli broj 6 zapaia'
mo da ie od inicijalnog do f inalnog ispitiva-
nja razlika izmetlu uzoraka postala statis-
ti6ki beznadaina i to zbog porasta X u
K-3 uzorku. U tih je udenika znatno po-
rasla spremnost da preuzmu odgovornost
za vlastite postupke. Taj ih je porast izjed-
nadio s udenicima ostalih uzoraka paie raz'
lika medu njima postala beznadajna' lz ta-
blica 7 do 10 vidimo u odnosu prema toj
varijabli iste Podatke.
U vezi s varijablom broj 7 (stav prema
neispunjenju Zeliel zapalarno da je razlika
izmetlu uzoraka udenika usporenog kogni-
tivnog razvoia bila znadaina u inicijalnom
ispitivanju i da je ostala takva u finalnom
ispitivaniu. OpaZamo porast u sve detiri X'
ali kao ranije, tako i sada X u eksperimen-
talnom uzorku ie pozitivna, dok su ostale
X ostale, unatod porasta, joS uvijek na ne-
gativrnj strani. Najve6i porast opaZamo u
K-1 uzorku. 5to potvrtluiu tablice od 7 do
10.
U odnosu prema variiabli broj I (stav
prema interpersonalnim odnosima u konf-
liktnim situacijama) razlika u inicijalnom
ispitivaniu je znadaina, a najvedi doprinos
tome daje K-3 uzorak; u f inalnom ispitiva'
nju ona je postala beznadaina, i to najvi5e
zbog porasta X u istom uzorku, koja se je
pribliZila ostalim uzorcima, Ovi su udenici,
dini se. s obzirom na tu varijablu postali
zreliii. Podaci u tablicama 7 do 10 takocler
pokazuju da ie relativno najznadainiji po
rast od inicijalnog do finalnog ispitivanja
ostvaren u K-3 uzorku'
Sto se tide variia rle broj 9 i 12 (sklo'
nost da se vlastito diieli s drugima), ra'
zlike su od znadainih u inicijalnom ispiti-
vanju postale beznadaine u finalnom ispi
tivanju, i to zbog, u prvom redu, porasta, X
u K-2 grupi u obje varijable, 5to se vidi i
u tablicama 7 do 10; narodito to vrijedi za
varijablu broi 12.
U odnosu prema varijabli broj 16 (pro-
sudba zbog dega dieca idu u Skolu), moie'
mo zamiietiti da su razlike izmedu uzoraka
u inicijalnom ispitivanju beznaiajne, ali da
su se u finalnom ispitivanju pribliZile zna'
dajnosti (P = 0,068) u prvom redu zbog po-
rasta X u K-3 uzorku (od -0-'l 8 do 0.48),
a to je potvrcleno i podacima u tablicama
7 do 10.
U variiabli broj '18 (,.Sto ti se u Skoli
najvi5e svicla?") razlika je od inicijalnog do
finalnog ispitivanja postala statistidki zna-
dajna u prvom redu zbog porasta X u ek-
sperimentalnom uzorku, ali i pada te vrijed-
nosti u K-2 uzorku. To potvrduju i podaci
u tablicama 7 do 10.
S obzirom na varijablu broj 20 (realnost
samoprociee) treba uoditi da su razlike iz-
meclu uzoraka i u inicijalnom i u finalnom
ispitivanju statistidki beznadaine, ali ipak
zapalamo da je veliki porast ostvaren u ek-
sperimentalnom uzorku (X se pomaknula
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od -0,40 do 0,31, dakle zaO.71 standar-
dne devijacije). Podaci u tablicama od 7 do
l0 potvrcluju znadajnost ovog porasta: on
je znadajan samo za eksperimentalni uzo-
rak (P = 0.019). a beznadajan je za ostale
uzorke.
f z ove analize proizlazi:
1. U eksperimentalnom uzorku je doSlo
do pozitivnog pomaka odnosno odreclenog
razvoja stavova i vrijednosti od inicijalnog
do finalnog ispitivanja u detiri varijable
(broj 1, 3, 18 i 20). ito ?nadi da su u tih
udenika porasli Zelja za socijalnom pripad-
no56u i usvajanje vjeitine kako da se ona
ostvari, kritidan odnos prema socijalno j
imitaciji, zreliji doZivljaj Skole i realnost
samoprocjenjivanja.
2. U K-l uzorku do5lo je do pozitivnog
pomaka u varijabli broj 7 (adekvatnije reak-
cije na frustracije).
3. U K-2 uzorku do5lo je do pozitivnog
pomaka u rarijablama broj 2,9 i 12, a do
negativnog pomaka u varijabli brof 18. To
znadi da se u udenika od inicijalnog do fi-
nalnog ispitivanja razuila Zelia za socijalnim
pripadanjem i usvajanje vfe5tine kako da se
ona ostvari (varijabla broj 21, a porasla je
takoder i sklonost da se vlastito podijeli s
drugima (varijable broj 9 i 12). lstovreme-
no je opala adekvatnost u prosuclivanju
Skole (varijabla broj 18;,,5to ti se u Skoli
najviSe svicla?").
4. Nekonzistentne promjene opaZamo u
uzorku K-3- Ovdje primjeiujemo poziti-
van razvoj stavova i vrijednosti u varijabla-
ma broj 6,8 i 16, ali ipad u varijablama
broj 4 i 5. To znadi da je u tih udenika po-
rasla spremnost da preuzmu odgovornost
za vlastite postupke, da adekvatnije reagira-
ju u interpersonalnim konfliktnim situaci-
jama, a porasla je i zrelost u prosutlivanju
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funkcije Skole. No, istodobno kao da je
doSlo do opadanja bezuvjetne socijalne so-
lidarnosti i do o5trijeg (manje kritidnog)
prosuclivanja socijalno neprihvatljivog po-
na5anja.
Sve prethodno navedene nalaze treba
prihvatiti oprezno, vi5e kao indikacije nego
dvrste zakljudke. lpak, dini se kao da su
oni u skladu s odekivanjima, Od tri uzorka
djece usporenog kognitivnog razvoja inte-
grirane u redovne Skole na jveii pomak
od inicijalnog do f inalnog ispitivanja udinio
je eksperimentalni uzorak (u kojemu se je
provodio poseban program uz porroi dva
defektofoga), zatim K-2 uzorak (u kojem
fe radio jedan defektolog-strudni surad-
nik), i na kraju K-l uzorak (u kojemu ni-
je bilo nikakve defektoloske stru6ne po-
modi). U K-3 uzorku (udenici specijalne
Skole) znadajni pomaci od inicijalnog do
finalnog ispitivanja pokazali su se inkonzi-
sten.tnima,
6. DISKUSIJA
6. 1. Neki metodoloiki problemi
lstraZivanja ovakve vrste, kojima se
kompariraju uspjeh udenika usporenog
kognitivnog razuoia u integracijskom smje-
Staju prema njihovom uspjehu u specijal-
nim Skolama. a unutar integracijskog smje-
3taja uspjeh u.razliditihm modelima rada.
sadrZe niz velikih te5ko6a od kojih su neke
viSe praktidne. a neke viSe teorijske naravi
(Standii, 1985c, pogl. 7: Provjera uspjeS-
nosti integracijel. Da bi se formirali uzorci
bar donekle prihvatljive velidine. trebalo je
terenskim ispitivanjima obuhvatiti mnogo
Skola: udenici usporenog kognitivnog raz-
voja bili su u okviru ovog istraZivanja smje5-
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teni u 23 Skole, od koiih su neke razbacane
na Sirokom podrudju Slavonskog Broda i
Osijeka (na podrudju Slavonskog Broda
neke cr bile udaljene i 30 km od grada)'
Ovakvo istraZivanje je zahtijevalo i znatna
financiiska vedstva. Svako pove6anje uzo-
raka - Sto se teorijski moglo postidi - po-
traiivalo bi nova novdana sredstva kojima
nismo raspolagali. Zbog istog razloga nije
bilo moguie finalnim ispitivaniem obuhva'
titi refereni6ni uzorak kako je bilo prvo-
bitnim planom predvicleno.
Uz praktidne te5ko6e veZu se i problemi
teorijske r,aravi, od kojih na neke, u vezi s
ovakvim istraZivanjima, upozoravaiu Carl-
berg i Kavale (19g0). Medu ostalim' oni
istidu problem komparabilnosti uzoraka'
MoZe biti da je jedan ili drugi uzorak ve6
u podetku ispitivanja u prednosti' 3to ut-
iede na njegov ishod. To smo pitanje ra-
spravili u 3. 1. lz prethodnog teksta vidi
se da su naii uzorci bili prilidno dobro
iziedna6eni s obzirom na Ol (osim neSto
slabiiega prosiednog Ol u uzorku K-3,
ali kako su ti udenici bili u prosjeku stariii
od udenika ostalih uzoraka, njihova men-
talna dob bila je vrlo slidna mentalnoj do-
bi udenika ostalih uzoraka). Pokazalo se,
nadalje. da spol, dob (ne op6enito, nego u
onom rasponu koji je bio prisutan u naSih
ispitanika), polaZenje razreda, pa, na ka-
ju, i sam Ol - oPet u onom rasponu unu-
tar koiega su se nalazili naSi ispitanici us-
porenog kognitivnog razvoja - nisu u zna-
dajnoj relaciji s uspjehom na SSV skali. U
tom pogledu moglo bi se dakle govoriti o
komparabi Inosti naSi h uzoraka'
Mali uzorci u na5em istra2ivanlu imaju
kao posljedicu i teiko6e statistidke obrade
podataka. Radi utvrdivanja uspjeha udeni-
ka u razliditim uzorcima (odnosno razlidi'
tog smjeStaja i u vezi s time - modela ra-
da) od iniciialnog do finalnog ispitivanja
niie bilo mogu6e primiieniti snaZnije meto'
de MANOVA i DISCRM - osim u Pokub-
iu koji je napu3ten. Zbog toga su se kompa-
racije temeljile na kaju samo na univari-
jatnoj analizi varijance. Interpretaciii ovako
dobivenog rezultata pristupilo se ie veoma
oprezno.
6. 2. Drugi izvori t iko6a iziednaiavania
uzoraka
Teikoie formiranja komparabilnih uzo-
raka mogu imati jo5 niz izvora u drugim va-
rijablama od kojih ie neke gotovo nemogu-
6e kontrolirati. Razlike u socioekonoms'
kom i kulturnom statusu obitelji iz kojih
potiedu dieca usporenog kognitivnog razvo'
ja, stavovi njihovih nastavnika prema edu-
kaciiskoj integracijix/. osposobljenost, pe-
dagoSki smisao izalaganje nastavnika u
pojedinim odjelienjima, zatim broj izosta-
naka udenika s nastave itd' - sve su to
faktori koji mogu djelovati na pomake ude-
nika od inicijalnog do finalnog ispitivania.
6. 3. Komparabilnost uzoraka s obzirom
na SSV skalu
VaZna pretpostavka usporetlivanja po-
maka razliditih uzoraka od inicifalnog do
finalnog ispitivanja je niihova ekvivalentno-
x/ Socioekonomski i kulturni status obitelji iz koiih potiedu udenici usporenog kognitivnog razvoia.
zatim stavovi nastavnika prema edukaciiskoi integraciii kao i broj izostanaka s nastave zapravo su
ispitani, ali u dasu izrade ovog izviestaia nisu jos bili obracleni' Podaci o tim pokazateliima u odnoou
prema detiri ispitana uzorka bit 6e obiavlieni naknadno.
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st na SSV skali u inicilalnoj poziciji. U Ta.
blici 5 vidise da oniu tom pogledu nisu bi-
li sasvim izlednadeni: pokazalo se da su od
ukupno 21 varijable SSV skale razlike iz-
metlu detiri uzorka znadafne u sedam slu-
dajeva, Zbog toga, kao i zbog drugih mo-
gu6ih izvora nefednakosti uzoraka u inici-
jalnoj poziciji. u komparaciji njihova uspje-
ha u finalnoj poziciii teii5te komparacije
stavljeno je na intragrupne, a ne na inbr-
grupne razlike.
6. 4. Incrpretacija rezultata
Intragrupne komparacije temelje se na
podacima u tablicama 7 do 10 i u Tablici
1 1. One su pokazale da su znadajni pozitiv-
ni pomaci u eksperimentalnom uzorku na-
stali u detiri varijable, u K-l uzorku u jed-
noj varijabli, u K-2 uzorku u tri varijable,
a u jednoj je nastao negativan pomak; u
K-3 uzorku nastali su pozitivni pomaci u
tri varijable i negativni u dvije varijable. ii-
ni se da je na temelju toga mogude - s du-
Znim oprezom - zakljuditi da je najve6i
pozitivni pomak vidljiv u eksperimental-
nom uzorku, u kojemu su dva defektologa
u zuradnji s razrednim nastavnicima pro-
vodili s udenicima usporenog kognitivnog
razvoia posebno organizirani program; za-
tim u K-2 uzorku, u kojemu je fedan de-
fektolog-strudni suradnik pruZao konzul-
tativnu pomoi nastavnicima, a i sam je ne-
posredno radio s nekoliko udenika; zatim
u K-3 uzorku (specijalna Skolal, u kojemu
su'ustanovljeni nekbnzistentni pomaci (po-
zitivni i negativni), a najmanje je pomak iz-
raZen u K-l uzorku, u kojemu nije bilo
nikakve strudne defektoloike pomoii.
No, ako se ovi zakljudci i prihvate, samo
s duZnim oprezom, ostaje 6injenica da
smje5taj u specijalnu Skolu ito se tide raz-
voja stavova i vrijednosti kako je mjeren
SSV skalom ne pruia nikakvu prednost
pred smje5tajem u redovnu Skolu, ako se u
potonjem sludaju udenicima usporenog ko-
gnitivnog razvoia pruii potrebna strudna
pomo6. Udenici usporerbg kognitivnog
razvoia u eksperimentalnom uzorku i K-2
uzorku nisu s obzirom na ovaj aspekt soci-
jalizacije nipo5to u nepovoljnilem poloia-
ju od ueenika usporenog kognitivnog raz-
voja smje5tenih u specijalnu 5kolu.
6. 5. Razlozi relativno slabog pomaka
uienika u eksperimentalnom uzorku
lako fe, dini se, napredak udenika uspo-
renog kognitivnog razvoja u eksperimental-
nom uzoku bio neSto bolji no u ostalim
uzocima, postavlja se ipak pitanje zbog de-
ga on niie bio ve6i s obzirom na znatan po-
sebno programirani rad defektologa koji su
oni s tim udenicima obavili. iini se da su
dvije vrste okolnosti odgovorne za tu dinje-
nicu: 1 . Zapazili smo vei da u toj dobi ne
postoii znadajna povezanost izmeclu krono-
lo5ke dobi djece i njihova uspjeha na SSV
skali, 5to znadi da je razvoj stavova i vri-
jednosti u tom razdoblju spor; iz toga pro-
izlazi da fe razdoblje od Sest mjeseci kroz
koie ie bio provoclen eksperimentalni pro-
gram prekatko da bi se postigao znadajni-
ji uspjeh u tom aspektu socijalizacije. 2. po-
daci u Tablici 5 pokazuju da su udenici
eksperimentalnog uzorka (bez obzira na ra-
zinu znadajnosti intergrupnih razlika) u ve-
6ini varijabli bili bolii od udenika ostalih
uzoraka. Oni kao da su vei postigli onu ra-
zinu razuoia stavova i vrijednosti koja se
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DEVELOPMENT OF ATTITUDES AND VALUES IN CHILDREN




The main purpose of this study was to determine whether different models of work with pupils
with retarded cognitive dwelopmefit (lOs from 49 to 771 have a differential effect on the develop-
ment of their attitudes and values. The pupils with retarded cognitive development attending the se-
cond and third grades of elementary schools were divided into four groups, and these were exposed
to four different models of work. Three groups consisted of pupils with retarded cognitive develop-
ment attending regular schools, and the fourth one of pupils attending a special school' The experi-
mental group consisted of pupils attending regular schools with whom a special program of work was
performed by two special educators in cooperation with regular school teachers- The first control
group (K-1) consisted of pupils attending regular elementary schools in which there was no special
help offered by special edu@tors. The second control group (K-2) consisted of pupils attending re'
gular elementary schools in which there was a special educator consulting regular school teachers
working with pupils with retarded cognitive development. The third control sample consisted of pu'
pils attending a special school.
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The groups were matched ln regard to their lOs, while some other variables (sex, chronological
age and grade) were found not to be in correlation with the scores the subjects obtained on the Scale
for evaluation of social values and attitudes, at least not in the age range the subiects studied were in.
The Scale was administered twice. Between the initial and f inal testing there was a six months'experi-
mental period. There was no significant improvement from the initial to final testing in total scores
when results of all the subiects were analysed. Howeiver, item analysis of the Scale (there were 2l
items) showed that the relatively greates positive changes rn the development of attitudes and values
were manifested in the experimental group, followed by the first and the second control group, re-
spectively. In the third control qroup the changes were inmnsistent i. e. some were positive and some
negative.
In general, the changes from the initral to the final testing were rather modest. The same holds
true even for the experimental group in which a specially organized.program of work was performed.
rncluding work on the developme| of soctalization. This can probably be attributed to the fact that
attitudes and values develop very slowly In the ran!,e of chronological age to which the subiects of the
study belonged. Besides, the exp( rimental program performed in the experimental group was of too
short a duration to result in a more pronounced improvement, However, there is no doubi that the
placement of pupils with retarded cognrtive development into special schools, as fair as the develop-
ment of attitudes and values as measured by the Scale is concerned, is of no advantage to the plac€-
ment of these pupils into regular schools under the condition that adequate specialist's assistance is
offered to them-
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